







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































otes on the ‘Political E
conom
y’ of Sex”, in R
ayna 
R
eiter, ed., T
ow
ard an A
nthropology of W
om
en, N
ew
 York, 
M
onthly R
eview
 Press.（
＝
二
〇
〇
〇
、
長
原
豊
訳
、「
女
た
ち
に
よ
る
交
通
─
性
の
『
政
治
経
済
学
』
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」『
現
代
思
想
』
28（
2
）: 
118
─
159
）参
照
。
⒃　
水
村
美
苗
『「
男
と
女
」
と
「
男
と
女
」：
藤
尾
の
死
』『
批
評
空
間
』
一
九
九
二
年
六
月
号
。
176
─
177
。
⒄　
「
宗
助
は
当
時
を
憶
い
出
す
た
び
に
、
自
然
の
進
行
が
そ
こ
で
は
た
り
と
留
ま
っ
て
、
自
分
も
御
米
も
た
ち
ま
ち
化
石
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
か
え
っ
て
苦
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
っ
た
。
事
は
冬
の
下
か
ら
春
が
頭
を
擡
げ
る
時
分
に
始
ま
っ
て
、
散
り
尽
し
た
桜
の
花
が
若
葉
に
色
を
易
え
る
頃
に
終
っ
た
。
す
べ
て
が
生
死
の
戦
い
で
あ
っ
た
。」
⒅　
「
日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
漱
石
の
作
品
の
な
か
で
の
み
、
女
た
ち
は
精
神
の
あ
る
人
間
と
し
て
呼
吸
し
て
い
る
。」
水
村
同
上
、
177
。
⒆　
「
そ
も
そ
も
奇
妙
な
の
は
漱
石
に
と
っ
て
意
味
を
も
っ
て
い
た
日
本
文
学
の
系
譜
が
漢
文
学
と
俳
句
と
い
う
男
性
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ど
ま
り
、
日
本
文
学
の
も
う
一
方
の
系
譜
、
つ
ま
り
カ
ナ
文
字
文
学
と
い
う
女
性
的
な
ジ
ャ
ン
ル
が
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
。
世
界
的
観
点
か
ら
こ
れ
こ
そ
日
本
文
学
だ
と
さ
れ
て
い
る
平
安
女
流
文
学
が
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
抑
圧
的
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。『
虞
美
人
草
』
の
な
か
で
抑
圧
さ
れ
る
藤
尾
が
紫
の
女
で
あ
り
、
紫
式
部
と
ゆ
か
り
の
女
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。」
同
上
。
⒇　
丹
治
伊
津
子
「
夏
目
漱
石
「
京
に
着
け
る
夕
」
論
：
寄
席
落
語
に
始
ま
っ
た
子
規
と
の
交
友
」『
京
都
語
文
』
20
号
。
二
〇
一
三
年
。
224
。
で
あ
る
）、
彼
女
を
自
分
の
「
恋
人
」
と
た
と
え
る
。
彼
女
の
作
品
に
対
す
る
彼
の
賞
賛
は
過
剰
な
ほ
ど
だ
。
漱
石
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
漱
石
に
と
っ
て
紫
式
部
は「
恋
人
」
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
か
な
り
の
相
反
感
情
を
抱
く
対
象
と
し
て
の
小
説
家
仲
間
だ
ろ
う
。
彼
は
「
紫
の
女
」
を
殺
す
こ
と
か
ら
新
聞
社
お
抱
え
の
職
業
作
家
の
道
を
始
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
明
暗
』
の
「
お
延
」
で
未
完
結
の
ま
ま
で
、
終
わ
る
。
お
延
は
、
近
代
日
本
文
学
の
女
性
登
場
人
物
で
最
も
精
緻
に
描
か
れ
た
女
性
の
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、
紫
の
上
と
同
じ
よ
う
に
、
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
の
男
と
結
婚
し
、
彼
が
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
男
は
山
中
の
温
泉
で
心
こ
こ
に
在
ら
ず
で
夢
ば
か
り
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
＊　
＊　
＊
こ
の
6
月
に
私
は
大
学
の
同
僚
の
サ
ラ
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
と
共
に
丹
治
会
長
宅
で
の
お
茶
会
に
招
か
れ
た
。
お
宅
は
二
条
天
皇
陵
の
真
裏
、
渡
辺
崋
山
の
画
室
が
あ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
通
り
を
下
っ
た
場
所
に
あ
っ
た
。
小
間
の
茶
席
で
丹
治
さ
ん
は
素
晴
ら
し
い
お
も
て
な
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
京
都
漱
石
の
會
会
員
の
中
に
は
丹
治
さ
ん
の
義
理
の
娘
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
鮮
や
か
な
着
物
姿
で
玄
関
先
で
私
た
ち
を
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
ま
た
ご
自
身
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
お
持
ち
の
眼
科
医
で
文
学
に
つ
い
て
造
詣
の
深
い
女
性
の
方
や
、
朝
日
新
聞
大
阪
本
社
で
文
化
を
担
当
す
る
女
性
記
者
の
方
も
茶
道
の
お
弟
子
さ
ん
と
聴
い
て
お
ど
ろ
い
た
。
そ
の
午
後
す
べ
て
が
美
し
く
準
備
指
揮
さ
れ
、
お
茶
は
美
味
で
、
舞
台
は
優
美
の
極
み
だ
っ
た
。
京
都
と
い
う
街
に
こ
の
よ
う
に
お
茶
を
い
た
だ
き
、
聡
明
な
女
性
た
ち
と
漱
石
と
子
規
に
つ
い
て
語
り
合
い
な
が
ら
、
も
し
漱
石
が
こ
の
集
い
に
い
た
な
ら
ば
彼
は
い
っ
た
い
何
を
思
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
思
い
が
こ
の
文
章
を
書
く
た
め
の
調
べ
物
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
丹
治
さ
ん
と
「
京
都
漱
石
の
會
」
の
皆
さ
ん
に
、
感
謝
の
意
を
込
め
て
こ
の
エ
ッ
セ
ー
を
捧
げ
た
い
と
思
う
。
（
ボ
ス
ト
ン
大
学
）
